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タブ ラ オ 川 の 光 景(マ ラ イ半 島)
NativeHouseatJohore(Malay
Peninsula)
ジ ョホ ー ル の 原 住 民 の 家(マ ラ
イ半 島)
MalaySampan
マ ラ イ の サ ンパ ン
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MacaoFort(CantonRiver)












ツ ェー ン ・チ ャ ン ・エ ン滝
Sewe-kang-haWaterfall
セ ウ ・カ ン ・ハ 滝
OurbambooRafts
我 々の 竹 の筏
TheTempleofKwang-ym,
Pootoo
観 音 の寺,普 陀 山
BonzeatPootoo





"海 神 の 寺"(大 沽 の タ ン の 邸 宅)
RiverPei-hoorTien-sm-hoa
fromtheentrancetoTien-sin
天 津 へ の 入 口 か ら 白河 す な わ ち
天 津 河
ABedroomatTientsin






桂 良,帝 国 の 第1長 官
Hwashana,SecondImperial
Commissioner
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